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The Visible Hand: the Managerial Revolution in Amercian Business fue publicado
por primera vez en 1977 por la Harvard University Press. La primera edición española de
esta obra fue publicada en 1987 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el
título de La Mano Visible: La Revolución en la Dirección de la Empresa
Norteamericana, cuya traducción fue a cargo de Ángeles Conde. Ahora, con motivo del
30 aniversario de la publicación de este libro, ESADE publica esta obra como el primer
libro de la serie de Biblioteca de Gestión, que nace con el objetivo de publicar las obras
más relevantes sobre la materia, combinando una serie de ensayos clásicos y contempo-
ráneos sobre teoría e historia de la política de gestión.
Este libro fue revolucionario para la Business History puesto que centra el análisis en
el nacimiento y el desarrollo de la gran empresa americana, una institución que hasta el
momento no había sido merecedora de gran atención académica. La tesis crucial de esta
obra es que a finales del siglo XIX y principios del XX surgió en Estados Unidos un
nuevo tipo de capitalismo, donde una jerarquía de gestores asalariados, con poca o nin-
guna vinculación con la propiedad de las empresas, pasó a tomar las decisiones básicas
sobre la producción y distribución de los bienes y servicios ofrecidos por las grandes
empresas industriales que estaban gobernando. Por ello Chandler sostiene que, en
amplios sectores de la economía, la mano visible de los gestores ejecutivos y de los pro-
fesionales presentes en los consejos de administración suplantó la mano invisible de las
fuerzas del mercado en competencia perfecta, en cuanto a la administración de la pro-
ducción y la distribución de la oferta.
Alfred Chandler (1918-2007) se puede considerar uno de los pioneros de la historia
empresarial. Se doctoró en Harvard, donde estudió la formación de las grandes corpora-
ciones americanas del ferrocarril a mediados del XIX y se incorporó a los trabajos del
Research Center in Entrepreneurial History. En 1962 se publicó uno de sus libros más
importantes, Strategy and Structure, en el cual argumentaba que todas las empresas para
tener éxito debían tener una estructura que se adaptara a su estrategia. Esta teoría estaba
basada en el estudio de grandes empresas norteamericanas como Du Pont, General
Motors o Sears. Chandler fue professor en el Massachussets Institute of Technology y en
la Johns Hopkins University. En 1971 fue propuesto para la Cátedra de Historia
Empresarial en la Harvard Business School. La Mano Visible fue publicado cuando la
carrera de Chandler ya estaba consolidada y fue merecedor del Pulitzer Prize y el
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Bancroft Prize, ambos administrados por la Universidad de Columbia, y el Newcomen
Book Award de Harvard. Su trabajo académico cubrió una amplia gama de temáticas. Su
obra constituye una aportación fundamental para la historia empresarial, pero fue tam-
bién uno de los editores de las ediciones autorizadas de las cartas y documentos de dos
presidentes de Estados Unidos, Theodore Roosevelt y Dwight D. Eisenhower, y escribió
las biografías de Henry Varnum Poor, uno de los fundadores de Standard & Poor, y de
Pierre Du Pont, fundador de la empresa química del mismo nombre.
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